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У статті порушується проблематика категоріального визначення 
поняття "культурні орієнтації",  з'ясовується його пізнавальний статус 
та методологічна специфіка, в аспекті теоретичної неусталеності та 
неузгодженості пізнавального статусу даного поняття в зарубіжному та 
вітчизняному суспільствознавстві. Зазначені проблеми ілюструються на 
прикладі теоретичного осмислення наукового та навчального дискурсів 
вітчизняних та зарубіжних наукових доробок.  
Ключові слова: культурні орієнтації, культура, соціум, особистість, 
соціологічні категорії, соціологічна теорія. 
 В статье исследуется  проблематика категориального 
определения понятия "культурные ориентации",  выясняется его 
познавательный статус и методологическая специфика в аспекте 
теоретической неопределенности познавательного статуса данного 
понятия в зарубежном и отечественном обществоведении. Указанные 
проблемы иллюстрируются на примере теоретического осмысления 
научного и учебного дискурсов отечественных и зарубежных научных 
разработок 
Ключевые слова: Культурные ориентации, культура, социум, 
личность, социологические категории, социологическая теория. 
In the article the problematics of the categorical definition of the concept of 
"cultural orientation" and the determination of its cognitive status and 
methodological specificity in the aspect of the theoretical uncertainty of the 
cognitive status of this concept in the contemporary social knowledge. These 
problematics have been illustrated by the example of a theoretical understanding 
of the scientific and educational discourses in the social sciences.  
Key words: сultural orientations, culture, society, personality, sociological 
categories, sociological theory. 
 
Актуальність теми загалом обумовлена суспільними запитами та 
потребами розвитку інноваційних соціологічних досліджень, які спрямовані на 
вивчення культурних практик та культурних орієнтацій індивідуальних а 
колективних соціальних суб’єктів в умовах зростаючого впливу тенденцій 
глобалізації. віртуалізації та індивідуалізації суспільного життя. Слід вказати, 
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що дана проблематика зараз досліджується  в концептуальних координатах 
різних впливових соціологічних парадигм – функціоналістською, 
конфліктологічною інтеракціоністською, а також конкуруючими 
парадигмальними напрямами постмодерністської соціології. Існуюча ситуація 
теоретичного плюралізму в соціології, як відомо, спричинює концептуальну 
дифузію  більшості категорій та «понять сучасної соціологічної теорії.   
Наочним свідченням цього є  також теоретична неусталеність та 
неузгодженість концептуальних тлумачень змісту  в поняття "культурні 
орієнтації" в сучасному науковому та навчальному дискурсах сучасного 
суспільствознавства. 
Враховуючи зазначені обставини, мета даної статті полягає  аналізі та  
узагальненні новітніх  теоретичних пошуків у напрямі з’ясування 
категоріального змісту поняття «культурні орієнтації» в сучасному 
суспільствознавстві та соціології. 
Виклад основного матеріалу. Наукова проблематика невизначеності 
трактування поняття культурних орієнтацій в сучасному теоретичному та 
практичному науковому дискурсі спостерігається  як у вітчизняних так і 
зарубіжних суспільствознавчих науках. Важливо зауважити, що до пояснення 
даного феномену зверталися фахівці з соціології, культурології, педагогіки, а 
також психології, філософії, лінгвістики тощо. Що і закономірно. Адже 
комплексне вивчення сучасних наукових теоретичних доробок по 
проблематиці культурних орієнтацій, та проведення багатоаспектного 
практичного аналізу, дають змогу виявляти, аналізувати і порівнювати 
особливості культури не лише осіб, груп, історичних епох чи соціумів, але й 
культурні відмінності всередині самого соціуму безпосередньо. Також 
культурні орієнтації дозволяють відстежувати як особливості засвоєння 
культури особою, соціальною групою чи соціумом, так і факт та характер 
зв'язку засвоєної культури з поглядами і переконаннями людей, їх реальною 
та декларованою поведінкою. 
Однак культурні орієнтації не усталені термінологічно та теоретично, 
що призводить до недостатньої ефективності вивчення/аналізу між та 
внутрішньокультурних особливостей і відмінностей; складності вивчення 
впливу культури на поведінку, а також і способів засвоєння культури; слабкої 
співставності і порівнянності досліджень.  
Нерідко "культурні орієнтації" називають соціокультурними [1], політико-
культурними [1, 2], національно- та етнокультурними [3, 4, 21, 22], морально-
культурними [5], культурно-ціннісними [6, 7, 8], а інколи і культурними 
константами [9] чи культурологічними тенденціями [10] тощо. Спільним для 
всіх цих назв є або «спрямування на певний культурний зміст чи способи 
засвоєння культури», або ж «аналізуються культурні об’єкти, (характеристики 
культури), стосовно яких орієнтуються». 
Що ж стосується теорії, то розуміння культурних орієнтацій 
дослідниками і науковцями не характеризується чіткістю, несуперечливістю, 
послідовністю і достатньою повнотою охоплення ключових аспектів даного 
поняття. Дослідники вкладають у це поняття різний зміст, фіксуючись на 
якомусь одному аспекті, без створення більш-менш цілісного уявлення. І 




далеко не завжди чітко зазначають у публікаціях, що саме вони розуміють під 
терміном «культурні орієнтації». 
Дається взнаки і відсутність відрефлексованої традиції (наступництва) у 
вивченні і аналізі культурних орієнтацій. Відсутність робіт, де б здійснювався 
комплексний аналіз вже набутого досвіду вивчення культурних орієнтацій на 
предмет існування різних підходів до трактування і вивчення явища 
культурних орієнтацій. Також при вивченні культурних орієнтацій практично 
кожен науковець не враховує і не послуговується досвідом колег, що також 
досліджували чи досліджують зазначену проблематику. У тих нечастих 
випадках, коли теоретичний конструкт культурних орієнтацій все ж 
створюється – його виведення відбувається «з нуля». І замість досвіду 
попередників аналізуються дотичні питання специфіки носія культурних 
орієнтацій та предметної сфери, де таке орієнтування відбувається, а також 
питання того, чим є «культура» та «орієнтації», в якості базису створення 
концепту культурних орієнтацій (З. Мансфелдова [11], М. П. Архіпова [12], О. 
Ю. Головін [13]). 
З усього масиву доступної літератури нам вдалося знайти лише 
декілька поодиноких винятків із загальної практики, які стосуються аналізу 
досвіду вивчення культурних орієнтацій та цитування дослідниками 
попередників. В плані аналізу досвіду мова йде про роботу «Чому і як 
дослідники повинні вивчати етнічну ідентичність, акультурацію і культурну 
орієнтацію» [14] за авторством американських дослідників Дж. Л. Тсаї, Ю. 
Ченцової-Дюттон і Й. Вонга, де на основі етнокультурної проблематики 
осмислюється досвід вивчення культурних орієнтацій виключно як 
культурної ідентичності переважно азіатських (насамперед китайських) 
мігрантів та їх дітей на теренах США. Окреслюються існуючі проблеми та 
перспективи подальших досліджень культурних орієнтацій як культурної 
ідентичності. Колектив канадських дослідників М. М. Досерен, С. С. Дешенес, 
Ж. Ф. Гуін, К. Е. Еміот та Е. Г. Райдер [15] при вивченні впливу культурних 
орієнтацій на адаптацію мігрантів в своїх дослідницьких пошуках спирається 
на ґрунтовний аналіз досвіду вивчення культурних орієнтацій як частинного 
випадку (синоніму) процесів акультурації. Що ж стосується цитування, то 
американські маркетологи Б. Ю., Н. Дантфу і Т. Ленартович [16] при аналізі 
того, як працює і яких видозмін зазнає хофтедівська методика вивчення крос-
культурних відмінностей посилаються на свого гонконгського колегу П. 
Шарму [17], котрий зазначену методику докорінно переробив і створив 
власний теоретико-емпіричний інструментарій вивчення культурних 
орієнтацій. Також дослідники в галузі менеджменту Х. Парк, Дж. Бленкінсопп 
та М. К. Октем і У. Омергоналсен [18] посилаються на роботу В. І. Чуркова і 
колег [19], котру нам, нажаль, знайти не вдалося і замість якої нами була 
опрацьована інша більш пізня робота [20]. Російська дослідниця Л. О. Груба 
[21] продовжує ідеї Л. Я. Вавилової [22] свого наукового керівника, яка також 
займалася проблемами культурного орієнтування. Колектив американських 
дослідників Е. Тао, Ц. Чжоу, Н. Лау, і Г. Лю [23] при вивченні впливу 
культурних орієнтацій на обговорення емоцій з дітьми китайськими 
матерями-мігрантами посилається на колег, що трактують культурні 




орієнтації як культурну ідентичність, або ж вивчають їх в контексті процесів 
акультурації та інкультурації. 
Існуюча ситуація теоретичної і термінологічної невизначеності та 
невідрефлексованості призводить до недостатньої ефективності і корисності 
досліджень культурних орієнтацій, коли проведені дослідження так і не 
прояснюють того, якими ж є "культурні орієнтації", що вивчались 
(аналізувались), а відтак і особливості культури досліджуваного соціуму 
(соціумів), регіонів, груп чи епох. Внаслідок концептуального різнобою і 
розмитості досить складно звести до спільного знаменника дослідження 
проведені різними науковцями стосовно одного і того ж об’єкту вивчення. 
Можна навести декілька показових прикладів таких ситуацій. 
Так при висвітленні особливостей культурних орієнтацій республіки 
Калмикія [1] відсутність чіткого визначення з тим, що вважати культурними 
орієнтаціями, призводить до фрагментарної подачі матеріалу, коли в статях 
збірки складовими культурних орієнтацій виступають не зовсім чітко 
узгоджені між собою елементи1, а самі "культурні орієнтації" не визначені 
навіть термінологічно2. В наслідок цього філософський, соціологічно-
емпіричний, історичний, етнографічний, політологічний та публіцистичний 
ракурси створюють не стільки багатогранне, скільки туманно-хаотичне 
уявлення про те, якими ж були та є культурні орієнтири калмицького соціуму. 
І на яку культуру він зрештою орієнтований. 
Також досить важко зрозуміти суть культурних орієнтацій студентів 
технічних спеціальностей у класичному університеті і з тексту статті 
української дослідниці М. І. Данилевської [24], котра аналізуючи широке коло 
дотичних до проблематики питань (становище молоді, інституту освіти, 
характер соціокультурних процесів, моралі тощо) так і не дала чіткого 
визначення, як саме вона трактує "культурні орієнтації", які елементи входять 
до їх складу і якою мірою на них орієнтовані студенти технічних 
спеціальностей. З тексту статті та наведеної бібліографії читач може лише в 
якості здогаду дійти висновку, що мова іде про спрямованість на духовну 
культуру у варіанті Л. Н. Когана [24, С.51], духовні та моральні цінності, 
естетичні уподобання тощо.  
Ще можна згадати приклад українських підручників та учбових 
спецкурсів, котрі, якщо взагалі порушують цю тему, подають "культурні 
орієнтації" по-різному: 1) як синонім орієнтацій ціннісних [25, 8]; 2) як синонім 
культурних відмінностей котрі асоціюються або з явищами субкультури і 
контркультури, жіночими феміністичними рухами та відмінностями між 
східною і західною культурами [26, С.161-170], або ж як особливості 
(позитивні, в самому широкому розумінні, цінності) китайської, індійської, 
арабо-мусульманської і християнської культур, а також і глобальної культури, 
 
1 З тексту збірки можна зробити висновок, що до складу культурних орієнтацій входять такі складові, як: 1) цінності, що 
декларуються східною культурою та релігіями, зокрема буддизмом – національною релігією калмиків. А також і міра реалізації 
демократичних цінностей у практиці реального державного управління; 2) релігійні преференції - вибір між буддизмом, 
католицьким і православним християнством, мусульманством тощо; 3) ідентифікацію з культурою (російською чи 
національними), як напряму (відчуття близькості), так і через мову спілкування; 4) світоглядні уявлення, що знаходять свій вираз 
не лише через цінності, але й через певні стереотипи про риси притаманні представникам своєї та іншої нації; 5) преференції щодо 
літератури і мистецтва; 6) традиції; тощо. 
2Оскільки ставиться знак рівності між культурними і ціннісними (а на додачу і соціокультурними, а то й політико-культурними) орієнтаціями. 




її впливу на культуру України або радянської культури [27, С.237-271, 28]; 3) 
як дихотомічні культурні еталони [29] у варіанті П. С. Гуревича [30], але без 
посилання на останнього. По суті в випадках синонімічності культурних 
орієнтацій з орієнтаціями ціннісними чи культурними відмінностями, можна 
легко обійтися без терміну «культурні орієнтації», котрий є не більш ніж 
фігурою мови. Суперечливість розгляду культурних орієнтацій у підручниках 
та спецкурсах [25, 8, 27, 28, 29, тощо] та відсутність посилання на 
першоджерела є закономірним наслідком відсутності ґрунтовних наукових 
розвідок про те, як трактуються і досліджуються "культурні орієнтації". 
Суперечливість і розмитість учбового дискурсу завдячує аналогічній 
розмитості і суперечливості наукового дискурсу. 
Висновки: 1.У статті здійснено теоретичний аналіз  категоріального 
визначення поняття "культурні орієнтації", та визначено пізнавальний 
статуста методологічну специфіку. 2. Доведено, теоретичну неусталеность та 
неузгодженость пізнавального статусу даного поняття в зарубіжному та 
вітчизняному суспільствознавстві. А саме: на сьогоднішній день культурні 
орієнтації у вітчизняному та зарубіжному суспільствознавстві не усталені 
термінологічно та теоретично. 3. Визначено звернути увагу на  необхідність 
осмислення вже існуючого досвіду вивчення та трактування культурних 
орієнтацій у вітчизняному та зарубіжному суспільствознавстві. Зазначені 
проблеми ілюструються на прикладі теоретичного осмислення наукового та 
навчального дискурсів вітчизняних та зарубіжних наукових доробок. Таке 
осмислення мусить відбуватись, насамперед, на основі міждисциплінарного 
підходу. 
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